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ROIETIN O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^In l s í r ac ión . - Intervención de Fondos 
" la Diputación Prov inc ia l . - - re lé fono i7oo 
' . de la Diputación P rov inc i a l . -Te l é f . 6ro0 
Ira? 
MARTES, 16 DE JULIO DE 1963 
NUM. 160 
No te publica los domingos ni dlat festivoI. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
S por 100 para amor ización d empréstitos. 
i i i i « j $ í i r a « i « n p i r o v i i M c i 
l i i i o l o N i d i a l de I M l i t m 
DELEGACIÓN PHOVINCIAL 
DE LFÓM 
A los señores Alcaldes y Secretarios 
de Ayuntamiento 
C I R C U L A R 
Continuando la información anual 
sobre circulación de bicicletas en esta 
provincia y dando cumplimiento a lo 
ordenado por el l imo. Sr. Director Ge-
neral del Instituto Nacional de Esta-
dística, les encarezco que antes del 
día 25 del mes actual sean remitidos a 
esta Delegagión de mi cargo los datos 
que a continuación se expresan: 
a) Número de licencias de circu-
lación de bici letas expedidas 
por ese Municipio previo pago 
del impuesto municipal, des-
de L0 de julio de 1962 a l . 0 de 
julio de 1963. 
b) Número de licencias de circu-
lación de bicicletas facilitadas 
gratuitamente p r ese Ayunta-
miento en el mismo período. 
c) Número ele bicicletas que den-
j o del término municipal circu-
^ n sin licencia, procurando la 
mayor exactitud posible en la 
estimación de esta cifra. Como 
en los apartados anteriores, es-
tos datos habrán de referirse al 
período antes citado. 
En el caso de no estar- establecida 
^ .el Municipio la patente de circu-
lación, se re itirá igualmente el nu-
mero de bicicletas, rogando la mayor 
i ^ j m a c i ó n de estos datos, que se 
dos? Procurando aprovechar tó-
alo* medios de investigación a su 
i ^ c e , aclarando, en todo caso, si se 
ia 0 no establecido este impuesto 
municipal de patente de circulación de 
bicicletas de ese Ayuntamiento. 
León, 10 de julio de 1963—El Dele-
gado Provincial, Antonio Mantero. 
3D34 
m m m m m i de $111110 
ANUNCIO-SUBASTA 
Por tercera vez se saca a subasta un 
coche ambulancia, en buen estado de 
conservación, propiedad del Instituto 
Provincial de Sanidad de León, cuyas 
características son las siguientes: 
C o c h e - a m b u l a n c i a , marca Seat 
1400-C, matrícula LE-9741, 4 cilin-
dros 10 HP„ motor de explosión núme-
ro 130558, carrocería número 130550: 
El precio de esta ambulancia será el 
de cincuen a y cinco mi l (55.000) pese-
tas. 
Dicha subasta sé celebrará el día 23 
del con lente, a las doce horets, en el 
Salón de Actos de la Jefatura Provin-
cial de Sanidad, Independencia, 18, de 
conformidad con las condiciones que 
se especifican en los BOLETINES OFICIA-
LES de la provincia número 284 de 15 
de diciembre de 1962 y número 13 de 
16 de enero pasado. 
León, 10 de julio de 1963.—El Presi-
dente de la Mancomunidad Sanitaria 
de Municipios, Máximo Sanz. 
3051 Núm. 1070—68,25 ptas. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
SOBDIREMII OEl PÍTROBIITO FORESTAL 
DEL ESTADO 
A N U N C I O S 
Del resultado de la estimación de 
riberas del río Bernesga en el térmi-
no municipal de Armunia. 
Realizadas las operaciones de esti-
mación de la ribera probable del río 
Bernesga en el té rmino de Trobajo 
del Cerecedo,. anejo del té rmino mu-
nicipal de Armunia, cumpliendo con 
ello lo que fue anunciado oportuna-
mente en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia el día 17 de octubre de 
1962, se hace saber por el presente 
anuncio, según prescribe el art ículo 
3.° de la Ley de 18 de octubre de 
1941 que, el resultado obtenido de 
la superficie estimada es el siguien-
te: 
En la margen derecha los terrenos 
estimados limitan desde el piquete 
núm. 182 al núm. 206 con terreno co-
munal y desde el piquete núm. 206 
al núm. 210. con fincas particulares. 
El piquete núm. 182 está situado 
en la línea límite entre los términos 
de León y Trobajo del Cerecedo. E l 
piquete núm. 192 está situado en el 
talud de una acequia de riego aban-
donada. E l piquete núm. 204 está si-
tuado en el talud de una acequia de 
riego y debajo del hilo central de 
una línea eléctrica de alta tensión 
de t r e s conductores. E l piquete 
núm. 210 está situado aproximada-
mente en la línea límite entre los 
términos de Trobajo del Cerecedo y 
Vilecha a 55 m. aproximadamente y 
en dirección S. O. del M.4.T. de León 
Trobajo del Cerecedo, Vilecha y San-
ta Olaja de la Ribera. E l piquete 
núm. 212 está situado en la línea lí-
mite entre los términos de Trobajo 
del Cerecedo y Vilecha a 125 m. 
aproximadamente en dirección S. O. 
del piquete anteriormente referido. 
Los límites de la ribera probable 
en este término son los siguientes: 
A l Norte, terrenos comunales; al 
Este, té rmino municipal de León ; al 
Sur, té rmino de Vilecha; al Oeste, 
terrenos particulares y comunales. 
La superficie estimada incluido el 
álveo del río es de 9,60 Has. 
La superficie aproximada de las 
aguas invernales es de 0,16 Has. 
La superficie estimada excluido el 
álveo del río es aproximadamente de 
9,44 Has. 
Lo que se hace público para dar a 
conocer que el expediente puede 
examinarse los días y horas hábiles 
en la Jefatura de la Brigada de León 
del Patrimonio Forestal del Estado en 
León, Plaza de Calvo Sotelo, n.0 9, du 
rante el plazo de un año y un día a 
partir de la publicación del presente 
anuncio y que, cuantos se consideren 
interesados o con derecho a alguna 
porción de la ribera tal como ha sido 
estimada y estaquillada puedan pre-
sentar ante la citada Jefatura las re-
clamaciones, alegatos y documentos 
justificativos de los derechos que in -
voquen de acuerdo con el modelo que 
se adjunta. 
León, 4 de jul io de 1963.—El Inge-
niero Jefe, Fernando Gi l Díaz Or-
dóñez. 
MODELO DE RECLAMACION 
. Sr. Ingeniero Jefe de 
Don con domicilio en...... 
calle y en calidad de...... de 
(la finca o fincas que se describirán) 
, . i situadas en las márgenes del 
río , cuyas riberas han sido es-
timadas según publica el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de ...... del 
día de de 198 haciendo 
uso de los derechos que le concede la 
Ley de repoblación de riberas de ríos 
y arroyos de 18 de octubre de 1941, 
acude, dentro del plazo legal a pre-
sentar reclamación por el trazado de 
la línea límite de ribera que ha re-
sultado en el río... , en el termino m u 
nicipal de , provincia de ., al 
situar los mojones números . . . den-
tro de los terrenos de la propiedad 
particular que ha quedado reducida 
en una extensión de Has. que 
no tienen carácter de riberas, y en 
defensa de lo cual se acompañan los 
documentos siguientes: 
y expone los alegatos y razonamien-
tos que figuran a cont inuación: 
(Fecha y firma del interesado). 
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Del resultado de la estimación de 
riberas del río Bernesga en el té rmi-
no municipal de León. 
Realizadas las operaciones de esti-
mación de la ribera probable del r ío 
Bernesga en el término municipal de 
León, cumpliendo con ello lo que fue 
anunciado oportunamente en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia el día 
15 de octubre de 1962, se hace saber 
por el presente anuncio, según pres-
cribe el art ículo 3.° de la Ley de 18 
de octubre de 1941 que el resultado 
obtenido de la superficie estimada es 
el siguiente: 
En la margen derecha los terrenos 
estimados l imitan desde el piquete 
núm. 2 al núm. 34 con terrenos par-
ticulares de la Fundación Sierra Pam 
bley; desde el piquete núm. 34 al 
núm. 74 con zona fabri l y propiedad 
particular; desde el piquete núm, 74 
al núm. 102 l imita con zona urbana; 
desde el piquete núm. 102 al núm. 
154 con zona de suburbio y terrenos 
ag r í co la s particulares; desde el p i -
quete n ú m . 154 al núm. 182 con plan-
tac ión de chopos de la Compañía H i -
d roe léc t r i ca del Duero. 
E l piquete n ú m . 2 está situado en 
la l í n e a de separación de los térmi-
nos de León Villabalter aproximada-
mente 450 m., en dirección N.N.O. 
del m o j ó n núm. 9 colocado por el 
Ins t i t u to Geográfico y Catastral pa-
ra la separación de estos términos. 
E l piquete núm. 28 está situado en el 
ext remo del desagüe , de Frigoríficas 
Leonesas, S. A. E l piquete núm. 38 
es tá situado en el f inal del desagüe 
la presa Bernesga. E l piquete de 
n ú m . 54 está situado en el • límite _de 
una escombrera propiedad del señor 
Panero. E l piquete núm. 70 está si-
tuado en la esquina Sur de una pe-
q u e ñ a construcción de ladrillo sin 
techo. Los piquetes números 74 al 76 
se s i t ú a n en las esquinas N . y S., res-
pectivamente del estribo de la mar-
gen derecha del puente de San Mar-
cos. Los piquetes números 84 y 86 
e s t á n situados en las esquinas N . y 
Sur d e l estribo de la margen dere-
cha de l puente de la Estación. El p i -
quete n ú m . 102 está situado en la 
esquina S. del estribo de la margen 
derecha del nuevo puente de la ca-
rretera de Circunvalación. E l pique-
te n ú m . 118 se sitúa en el cruce de la 
carretera a Ardón de. la Excelentísi-
ma Dipu tac ión Provincial, con un 
camino para uso de fincas agrícolas. 
E l piquete núm. 136 está situado en 
la margen derecha de una "colagua", 
sobre u n talud pronunciado. E l pique 
te n ú m . 152 en un talud sobre el río 
en donde éste inicia una curva. E l 
piquete núm. 166 en un talud sobre 
el cual existe una plantación de cho-
pos de la Compañía Hidroeléctrica 
del Duero. E l piquete núm. 182 está si 
tuado aproximadamente en la línea 
l í m i t e de los té rminos de León y 
Trobajo del Cerecedo. 
E n l a margen izquierda los terre-
nos estimados l imi tan desde el pique 
te n ú m . 1 al núm. 63 con terrenos 
particulares propiedad de la Funda-
ción Sierra Pambley; desde el pique 
te n ú m . 63 al núm. 133 con zona ur-
Ibana. Desde el piquete núm. 133 al 
j n ú m . 145 con Vivero Forestal; des-
' de e l piquete núm. 145 al núm. 205 
l i m i t a con terrenos de pastos y pro-
piedad particular. 
E l piquete núm. 1 está situado en 
la l inea l ímite entre los términos de 
L e ó n y Villabalter a 200 metros 
aproximadamente en dirección Sur 
del m o j ó n común a León, Vil labal-
ter y Azadinos. E l piquete núm. 27 
esta situado en el comienzo de un 
cortado de unos 10 metros de altura 
sobre e l r ío Bernesga. E l piquete 
num. 53 está situado en un talud so-
bre^ e l n o en el borde de unas fincas 
agr í co las . E l piquete núm. 79 está si-
tuado en una esquina que forma la 
tapia de los Laboratorios Ovejero. 
E l piquete n ú m . 91 está situado en 
la esquina Norte del estribo de la 
margen izquierda del ntio . 
Marcos. E l piqUete n ú ^ t e de 
tuado a un metro de la Qt 7 est4lr 
del estribo de la marg^fa *C 
del puente de la Estación 
te 123 esta situado en la L } 
del estribo de la margen 
puente de la carretera I ^1 
valacion. E l piquete núm lrc% 
tuado en la cerca del Viv /rn /s,tá si-
t r i to Forestal de León en d J j 1 
tiene un ángulo muy nrmT e ésU 
E l piquete núm. 159 está SUn?ado-
las proximidades del punto en ÍT 611 
se unen las aguas normales í01?6 
ríos Bernesga y Torio El ^• los 
5 ^ 1 8 9 está situado en el t e ? ^ 
E1 Piquete 
aproximada. 
de una acequia de riego 
núm. 205 está situado 
mente en la línea límite deTos^" 
R t e a . ^ L e ó n y S a n t a . O^ja de t 
Los límites de la ribera probaba 
en este termino son los siguientes 
A l Norte, término municipal de San 
Andrés del Rabanedo, en su aneio 
Vil labalter; al Este, terrenos parti-
culares, zona urbana y terrenos par-
ticulares; al Sur, término municipal 
de Vil laturiel , en su anejo Santa Ola-
ja de la Ribera y al Oeste, término 
municipal de Armunia, en su anejo 
Trobajo del Cerecedo, terrenos par-
ticulares, zona urbana y terrenos 
particulares. 
La superficie estimada incluido el 
álveo del río es de 144,37 Has. 
La superficie de las acaias inverna-
les aproximadamente es de unos 55 
Has. . . 
La superficie estimada excluido el 
álveo del río aproximidamente es de 
89,37 Has. 
Lo que se hace públicv-. para dar a 
conocer que el expediente puede exa-
minarse los días y horas hábiles en 
la Jefatura de la Brigada de León 
del Patrimonio Forestal del Estado 
en León, Plaza de Calvo Sotelo, y. 
durante el plazo de un año y un m 
a partir de la publicación del presen 
te anuncio y que, cuantos ^consia^ 
ren interesados o con derecho a a 
guna porción de la ribera t a l ^ m 
ha sido estimada y estaquillada 
dan presentar ante la citada ¿eiá 
las reclamaciones, alega}os 7prechos 
mentes justificativos de los ae ^ 
que invoquen de acuerdo con 
délo que se adjunta. a „ v \ Inge-
Léón, 4 de julio de ordó-
niero Jefe, Fernando GU víd 
ñez. ^ 
MODELO DE RECLAMAd0 
Sr. Ingeniero Jefe ^ { ¿ Ú o & ' -Z 
Don con domcm d 
calle.. y en ^ f j t v i ^ 
(la finca o fincas que sejes ¿ei 
situadas enJas maré s . d -
río , cuyas r i b ^ B O ^ 
timadas según Publ caade . . . - / l 
OFICIAL de la provincia d%aC1e^ 
día de de ^ - ^ 1 1 ^ 
uso de los derechos .Lj-as de11 
Ley de repoblación de 
^ T j e 18 de octubre de 1941, y arroyo 0 del plazo legal a pre_ 
«cU reclamación por el trazado de 
sent' a límite de ribera que ha re-
la ^ en el río..., en el termino mu 
gultado ^ provincia de , al 
nic los mojones números . . . den-
situaf terren0s de la propiedad 
tro de lar que ha quedado reducida 
p ,ína extensión de Has. que 
en tienen carácter de riberas, y en 
^o, a ¿e ¡o cual se acompañan los 
documentos siguientes: 
" p'xDone los alegatos y razonamien-
.0S'que figuran a continuación 
íirpcha y firma del interesado). 
K 2931 
DELEOiCIOli P R O n DE I M M J I 
Don Argimiro Luelmo Román, Jefe de 
la Inápección Provincial de León. 
Hace saber: Que por este Servicio 
de Inspección de.Trab jo, han sido 
levantadas Actas de Infracción y de 
Liquidación de cuotas de la Seguridad 
Social, a los titulares de las empresas 
y trabajadores auto lomos que se rela-
cionan a continuación: 
Magín González Sanjuán, de Jimé-
nez de Jamuz. 
Jósé García Canto, de León. 
Mina Mari, con domicilio en León, 
Ordofio 11,21-2.°, C. 
Fortunato Perreras Perreras, de V i -
llanueva del Condado. 
Carbones Zabán, de Torre del Bierzo. 
Aurelio Germán Ruano, de Izagre. 
Hija de Esperanza Villalobos, de 
León. 
Victoria Salas Alonso, de León. 
Sebastián Rodríguez Campano, de 
León. 
Santiago Morán Garrido, de León. 
Robustiano Campos González, de 
León. 
Porfirio Valcarce Rueda, de Quinta-
na de Rueda. 
Evangelina Rubio Gordóp, de Vi l la-
nueva de Jamuz. 
Carmen Canterel Posas, de Jiménez 
de Jamuz. 
Manuel Pérez Pérez, de Astorga. 
¿alleres Auto, de Bembibre. 
bibrenign0 Redondo Vázquez, de Bem-
Maria Garda Llarp, de León. 
H? .nRi ;1Pr ie t0 'deLeón . 
^iginio Martín Fernández, de León. 
Rus t r ías Aseara, de León. 
León 00 Rodríguez Cármenes, de 
Ma^110 Barrera Lozano, de Santas 
E l é S (Íut iérrez Lobo. de León. 
Su urica Paramesa, de Páramo del 
deRdeaALAlonso Garmón, de Villaver-
Satu ^ayos' 
!laverdpnritI0ARodríSuez Puente, de V i -
Eran • Arcayos. 
Ver(le d^A0 Albalá Tejerina, de Vi l la-
c Arcayos. 
Manuela Rodríguez Amayas, de V i -
llaverde de Arcayos. 
José Zorita Albalá, de Villaverde de 
Arcayos. 
Elíseo Villacorta Medina, de Vi l l a -
verde de Arcayos. 
Julia Diez Medina, de Villaverde d^ 
Arcayos. 
Wenceslao Rodríguez Pérez, de San 
Emiliano. 
Emilio García Alvarez, de San Emi-
liano. 
Oscar García García, de San Emi-
liano. 
Elena Rodríguez Alvarez, de San 
Emiliano. 
Publio García Alvarez, de San Emi-
liano. 
Heliodora Barreira García, de San 
Emiliano. 
Salomé Delgado Fernández, de San 
Emiliano. 
Cayo González Diez, de Joarilla de 
las Matas. 
Ofelia Rodríguez, de San Emiliano. 
María Alonso, de San Emiliano. 
Gonzalo Rodríguez, de S. Emiliano, 
Feliciano González García, de Joari-
lla de las Matas. 
Donaciano Fernández Rojo, de San-
ta María del Monte de Cea. 
Gregorio Iglesias Villafañe, de San-
ta María del Monte de Cea. 
Oliva Valbuena Diez, de Fuentes. 
Urbano Rodríguez Pérez, de San 
Emiliano. 
César Fernández López, de Castrillo. 
Teresa de la Fuente Miñambre, de 
Castrillo. 
Para que conste y surta efectos de 
notificación en fonna a los interesa-
dos, que se encuentran en ignorado 
paradero, expido el presente edicto, 
para su publicación en ef BOLETÍN OFI 
CIAL dé la provincia, en León a vein-
ticinco de junio de mi l novecientos 
sesenta y tres—A. Luelmo. 2843 
A \ J i m ! i i í s h r a i c i » » n i H i i M » | p « i l 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas las cuentas genera-
les de presupuestó y adminfstración 
del patrimonio, correspondientes al 
año 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentos. 
Borrenes, 2 de julio de 1963.—El Ab 
calde. Felipe Bello. 2916 
Ayuntamiento de 
Toral de los Guzmanes 
Por espacio de quince días se en-
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, en unión de 
sus justificantes y debidamente infor-
madas, las cuentas generales del pre-
supuesto ordinario, así como también 
las del patrimonio y de valores inde-
pendientes y auxiliares del aludido 
presupuesto, correspondientes al ejerci-
cio de 1962. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Tcral de los Guzmanes, 2 de julio 
de 1963—El Alcalde (ilegible). 2921 
. Ayuntamiento de 
Villaornate • 
Por el plazo de quince días, se ha-
llan de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debida-
mente informadas las cuentas del pre-
supuesto extraordinario formado para 
la construcción de un pozo artesiano 
destinado al abastecimiento de agua 
de esta lo alidad. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interesados, 
cuantas reclamaciones se estimen per-
tinentes. 
Villaornate, 1 de julio de 1963 —El 
Alcalde, Angel Perreras. 2907 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Carueño 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones del arbitrio con 
fin no fiscal sobre fachadas no revoca-
das, así como el de la ordenanza para 
la exacción de los derechos y tasas so-
bre desagüe de canalones, se hallan 
de manifiesto al público por espacio de 
quirice días para oír reclamaciones en 
la Secretaría municipal. 
Santa Colomba de Curueño, a 28 de " 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
pliego de condiciones para la subasta 
de adjudicación de ob-as para la insta-
lación de una báscula, se halla el mis-
mo de manifiesto al público por espa-
cio de ocho días en la respectiva Se-
creraría, pudiendo durante el mismo 
ser examinado y presentarse reclama-
ciones que se estimen oportunas. 
Valdelugueros, 28 de junio de 1963. 
El Alcalde, Manuel Fernández. 2868 
Ayuntamiento de 
Fresno de la Vega 
La Corporación municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión extraordina-
ria del día 29 de junio próximo pasado, 
aprobó la propuesta formulada por la 
Comisión de Hacienda, relativa al se-
gundo expediente de habilitación de 
crédito en el presupuesto ordinario v i -
gente, destinado al pago en parte de 
la construcción de cuatro viviendas 
para Maestros de Enseñanza Primaria, 
con cargo al superávit resultante a la 
liquidación del ejercicicio de 1962, Para 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 691, en relación con el 702 de la 
Ley de Régimen Local, el expediente 
que se instruye queda de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal para 
que durante el plazo de quince días 
puedan formularse las reclamaciones 
estimadas oportunas. 
Fresno de la Vega, 2 de julio de 
1963—El Alcalde, Santiago Bodega. 
2903 
M iniiiisfirao/ni «lie yiisliicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez.de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de los de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
bajo el número 110 de 1963, se trami-
tan autos de juicio ejecutivo, y en los 
que ha recaído la que entre otros con-
tiene los particulares siguientes: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintidós de junio de mi l nove-
cientos sesenta y tres.—Vistos por el 
l imo. Sr, D Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistradc-Juez de 1.a Instancia 
número dos de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de D. Guillermo Zotes Gar-
cía, representado por el Procurador 
D. Jesús-Antonio Berjón, y dirigido 
por el Letrado D. Adriano de Paz, con-
tra D. Miguel Diez González y su es-
posa, que por su incomparecencia ha 
sido declarado en rebeldía, sobre re-
clamación de ciento ochenta y cuatro 
mil cuatro pesetas de principal, intere-
ses y costas, y 
Fallo.—Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como de la propiedad de M i -
guel Diez González y Laudelina Alon-
so y con su producto pago total al eje-
cutante D. Guillermo Zotes García, de 
las ciento ochenta y cuatro mi l cuatro 
pesetas de principal reclamadas, inte-
reses de esa suma al cuatro por ciento 
anual, desde la fecha de protesto y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía, se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Carlos de la Vega.—Ru-
bricado.—Publicada en el mismo día 
de su fecha». 
Y para que conste y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, con 
el fin de que sirva He notificación a los 
demandados rebeldes, expido y firmo 
el presente en León, a veintiséis de 
junio de m i l novecientos sesenta y 
tres—Carlos de la Vega Benayas.—El 
Secretario, Francisco Martínez. 
2900 Núm. 1083.-147,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La B a ñ e z a 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad de 
La Bañeza y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo, de que se h a r á mérito, 
se dictó la resolución cuyos encabeza-
mien o y patrie dispositiva dicen como 
sigue: 
, «Sentencia .—En la ciudad de La 
Bañeza , a veintiocho de junio de mi l 
novecientos sesenta y tres. El señor 
D. Luis-Fernando Roa Rico, Juez de 
Primera Instancia de la misma y su 
partido, ha visto y examinado los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo, segui-
dos de una parte, como demandante, 
por D . T o m á s Verdejo López, mayor 
de edad, casado, mecánico y vecino 
de Laguna de Negrillos, representado 
por el Procurador D. Fidel Sarmiento 
Fidalgo y dirigido por el Letrado don 
Manuel Peñín C arrera, y de la otra, 
como demandado, por D . Angel Lom-
bó Garc ía , mayor de edad, casado, la-
brador y vecino de San Martín de Pe-
dro^o, que se halla en si tuación de re-
beldía , sobre reclamación de cantidad. 
Fallo.—Que estimando la demanda 
ejecutiva, debo mandar y mando se-
guir la ejecución adelante hasta hacer 
formal trance y remate de los bienes 
embargados al deudor D. Angel Lom-
bó García , y con su producto entero y 
cumplido pago al ejecutante D. Tomás 
Verdejo López, de la cantidad de trein-
ta y cinco mi l pesetas de principal, sus 
intereses legales desde el día dos de 
octubre úl t imo, ciento setenta y nueve 
pesetas con cincuenta cént imos de 
gastos de protesto y las costas causa-
das y que se causen en este proceso 
hasta el completo pago. Y en virtud 
de hallarse el demandado en situa-
ción de rebeldía, notifíquesele esta 
sentencia en la forma que previene el 
art ículo 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civi l , si la ejecutante no soli-
cita la personal dentro de cinco días.— 
Así por esta mi sentencia, lo pronun-
ció, mando y frmo.—Luis - Fernando 
Roa Riro.—Rubricado». 
Y a fin de que sirva de notificación 
en forma al demandado rebelde D. An-
gel L o m b ó García, se libra el presente. 
Dado en La Bañeza, a diez de julio 
de m i l novecientos sesenta y tres.— 
Luis-Fernando Roa Rico.—El Secreta-
rio, Manuel Rodríguez. 
3055 Núm. 1071.-157,50 ptas. 
Requisitorias 
Angfd Méndez Méndez, hijo de An-
gel y de Dominga, natural de Sigüeya, 
provincia de León, de veint idós años 
de edad. Nació en 27 de marzo de 1941, 
estado soltero, domiciliado últ ima men-
a exPedientP * 
concentración aPor 
numero 60 
te en Benuza, sujeto 
haber faltado a D 
Caja de Recluta ú r  'eo^'1 a la 
destino a Cuerpo, comparecerá ía ^ 
del término de 60 días en estP T ntro 
Mi itar ante el Juez Instructor rMga(io 
Mantecón Castro, con destino ^ i ^ 8 
tada Caja de Recluta, ba o anV9?" 
miento de ser declarado rebelde • 
lo efectúa. 81 no 
Astorga, a 10 de julio de 1963 ^ u . 
Juez Instructor, Lucas Mantecón Cas 
tr0" 3025 
Lourido Hermida, José; (a) «El Con 
ña», de 20 .ños, soltero, minero ton 
de José y Josefa, de regular estatura 
con pelo generalmente poco aseadn 
natural de Brandoñas (La Coruña) nuL 
ha merodeado por Matarrosa del Sil l 
Ponferrada, cuyo a tual paradero se 
desconoce, comparecerá en el Juzgado 
Municipal de Ponferrada para cumplir 
elarresto de ocho días impuesto en 
juicio de faltas número 72 de 1963, por 
lesiones, o reducido por indulto, si pro-
cede, apercibiéndole que en otro caso 
se procederá a su detención, parándole 
el perjuicio consiguiente. 
A l mismo tiempo ruego y encargo a 
las Autoridades y Agentes de la Poli-
cía Judicial ordenen aquéllas y proce-
dan éstos a la busca y detención del 
mencionado condenado,que será pues-
to a disposición de este Juzgado en 
la Prisión correspondiente, dándome 
cuenta con el fin de legalizar su situa-
ción. 
Dada en la ciudad de Ponferrada, a 
5 de julio de 1963—El Juez Municipal, 
Paciano Barrio — El Secretario, Lucas 
Alvarez. 2984 
A N U N C I O PARTICULAR 
r o m i m i r i a d d e K e í r a n t e * * 
del Arroyo d e Cabreros del 
pueblo d e Remol ina 
Don Isaac Alvarado Largo, Presidente 
nombrado por los regantes del pue 
blo de Remolina, por el P'ef n\e' 
Hago saber: Que celebrada Janta 
General de Regantes, el pasado dm ^ 
de junio, y examinados los P ^ J ^ , 
de Ordenanzas y Reglamentos oe' 
dicato y Jurado de Riegos, Por 
senté se convoca» nuevame ,,1(rar el 
General que habrá de tener W laS 
día 4 del próximo mes ^e psclleia 
doce de la mañana en la Lasa ^ 
del pueblo de Remolina. ión, la 
Tiene por objeto e^a reum 
aprobación definitiva de l0ns P '^i Sin-
de Ordenanzas y Reglamentos u 
dicato y Jurado de Riegos. 
Remolina, 24 de junio oe 
Isaac Alvarado. 75 pta3' 
2994 Núm. 1 0 6 0 . - ^ ' ^ ^ 
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